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Ini kelinci kesayanganku. 
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Kelinci itu pemberian dari 
ayah. 
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Kelinciku berwarna abu-abu.
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Kelinciku mempunyai dua 
telinga yang panjang.  
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Kelinciku m e m p u n y a i  
s a t u  hidung.
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Kelinciku memiliki 
mata yang berwarna 
hitam dan putih. 
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Aku sayang pada kelinciku.  
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Apakah kamu pernah  
memelihara kelinci? 
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KELINCI KESAYANGANKU 
Siapa Aku? 
Di Balik Danau Toba 
Berbeda Itu Indah 
Hadiah Untuk  Ana 
Kota Yogyakarta 
Permainan Tradisional
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